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ABSTRAK 
MENINGKATKAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI MELALUI 
GERAK TARI JANGKRIK GENGGONG DI KB KALILA KIDS SCHOOL 
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2013/2014 
 
DIAH ANIK NURHAYATI, A520100203, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Meningkatkan Motorik Kasar Anak Usia Dini di 
KB Kalila Kids School Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan di KB Kalila Kids School 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung 3 (tiga) siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu  : perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Sebagai 
subjek adalah peserta didik KB Kalila Kids School Kecamatan Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 7 anak. Tehnik 
pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Tekhik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yang membandingkan prosentase 
skor dengan indikator pencapaian dan menggunakan teknik analisis interaktif yang 
mempunyai 4 komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa gerak tari jangkrik 
genggong dapat meningkatkan motorik kasar anak hal ini dibuktikan bahwa (1) pada 
prasiklus mencapai 31%, (2) siklus I mencapai 54%, (3) siklus II mencapai 64%, (4) 
siklus III mencapai 91% sesuai dengan indicator pencapaian. 
 
 
Kata kunci : motorik kasar, gerak tari jangkrik genggong 
 
 
